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Seminar Nasional Jurusan Sastra Inggris 2018 
 
1. Nama Kegiatan 
 Nama  : Seminar Nasional Jurusan Sastra Inggris 2018 
 Tema  : Kajian Kontemporer Bahasa, Sastra, dan Budaya di Abad ke-21  
 Subtema : 1. Internet dan Literasi 
     2. Bahasa dan Budaya 
     3. Linguistik & Lingusitik Terapan 
     4. Pengajaran Bahasa dan Sastra 
     5. Penerjemahan 
     6. Drama dan Pementasan  
     7. Sastra dan Film 
     8. Sastra dan Budaya 
 
2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
 Hari/Tanggal : Senin / 29 Oktober 2018 
 Tempat : Ruang Seminar FIB UNAND dan Ruang Sidang Jurusan Sastra  
     Inggris 
 Pembicara : 1. Dr. Seno Gumira Ajidarma, M.Hum 
     2. Hanafi, M. App. Ling., Ph.D 
   
3. Latar Belakang 
 Perkembangan zaman yang cepat menciptakan tantangan bagi berbagai bidang ilmu 
pengetahuan untuk mengantisipasinya, khususnya dalam bidang Budaya, Bahasa, Sastra dan 
Media yang menjadi emerging power dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. 
Menyikapi fenomena tersebut maka Jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 
Andalas mengambil inisiatif untuk membuat sebuah seminar yang khusus ditujukan kepada 
mahasiswa strata 1 dan strata 2 untuk mengambil peran dalam menyikapi tantangan ini. 
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mahasiswa merupakan generasi penerus yang 
diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam memajukan kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 
 
4. Tujuan Kegiatan 
 Seminar Nasional Jurusan Sastra Inggris 2018 ini dilaksanakan untuk memfasilitasi 
diseminasi hasil penelitian mahasiswa S1 dan S2 dalam bidang kajian Budaya, Bahasa, 
Sastra, dan Media. 
Kami percaya bahwa Mahasiswa S1 dan S2 saat ini adalah generasi-generasi milenial yang 
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kreatif dan punya ekspresi akademik yang dapat bersaing secara global. Dengan kepercayaan 
itu, kami berharap akan hadir makalah-makalah dengan hasil penelitian mutakhir pada 
bidangnya serta mahasiswa yang kritis dan tidak gagap lagi untuk menyampaikan hasil 
pergulatan pikiran akademisnya  
 
5. Peserta 
 Peserta pada seminar ini adalah mahasiswa S1 dan S2 yang terdiri dari 34 orang 
pemakalah pendamping dan 160 orang peserta. 
 
6. Anggaran Dana 
Dana kegiatan ini berasal dari dana DIPA Fakultas Ilmu Budaya sebesar Rp. 27.550.000,- 
dengan rincian sebagai berikut:  
 Belanja Barang : 16,550,000 
 Belanja Jasa  :   8,000,000 
 Belanja Perjalanan :   5,000,000 
 Total   : 27,550,000 
 
7. Hasil / Rekomendasi dari Kegiatan 
 Kegiatan seminar Nasional ini berjalan dengan baik dan lancar. Acara ini dimulai 
dengan menyanyikan lagu Indonesia raya, dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kata 
sambutan diberikan oleh Ketua Jurusan Sastra Inggris, Hanafi, M.App. Ling., Ph.D. Seminar 
ini dibuka oleh Wakil Dekan Bidang Akademik karena Dekan berhalangan hadir. Dr. Seno 
Gumira Ajidarma, M.Hum dan Hanafi, M.App. Ling., Ph.D merupakan dua orang pemakalah 
utama pada kegiatan ini. 
Dalam pemaparannya Dr. Seno Gumira mengatakan bahwa pada zaman sekarang ini apapun 
bisa menjadi objek penelitian seperti gambar-gambar, karya sastra, puisi, bahkan yang selama 
ini kita anggap tidak penting pun dapat dijadikan objek penelitian. Budaya yang beragam 
menjadikan Indonesia tempat yang disenangi oleh peneliti dalam melakukan penelitian. 
Bahasa daerah yang berbeda-beda juga dapat menjadikan bervariasinya objek penelitian. 
Begitu juga dengan karya sastra, apapun bentuk, jenis atau tipenya, semua bisa dijadikan 
sebagai objek penelitian, jadi tidak ada yang tidak berguna pasa zaman sekarang ini. 
Pembicara kedua Hanafi, M.App. Ling, Ph.D mengangkat topik Kesantunan Bahasa dan 
Literasi Informasi Teknologi dalam makalahnya. Beliau menyampaikan bahwa kesantunan 
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sangat penting dalam berkomunikasi. Kesantunan dalam berbahasa dipengaruhi oleh 
beberapa hal seperti power, social distance dan degree of imposition. Tingkat kesantunan 
dapat dilihat dari bentuk ungkapan yang digunakan oleh seseorang kepada lawan bicaranya. 
Tuntutan untuk berbahasa santun disebabkan oleh beberapa hal seperti, perbedaan usia antara 
sipenutur dan lawan tutur, perbedaan profesi antara penutur dan lawan tutur, dan lain 
sebagainya.  
Seminar ini menerima 24 abstrak tulisan ilmiah mahasiswa dengan bentuk penelitian 
kontemporer yang cukup menarik. Artikel lengkap dari ke-24 abstrak tersebut akan 
direkomendasikan untuk diterbitkan di Jurnal VIVID untuk pemakalah S1 dan Jurnal 
Linguisytika Kultura untuk pemakalah S2. Kedua Jurnal ini dikelola oleh Jurusan Sastra 
Inggris. Kegiatan ini sangat berpotensi meningkatkan minat dan kualitas penelitian 
mahasiswa. 
Sesi paralel dibagi dalam dua ruangan, yaitu Room A yang bertempat di  Ruang Seminar FIB 
an Room B yang bertempat di Ruang Seminar Jurusan Sastra Inggris. Masing-masing sesi 
terdiri atas 4 atau 5 pemakalah.  
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